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ABSTRAK 
Pemanfaatan pelayanan kesehatan mata penting untuk menjaga kesehatan mata agar mata tetap sehat. 
Untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat beberapa upaya yang di 
lakukan  adalah menanggulangi gangguan penglihatan dan kebutaan di masyarakat, memfasilitasi 
pemerataan pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan terjangkau. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui hubungan antara perilakukonsumen dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan mata. Jenis 
penelitian adalah survey analitik dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian adalah semua 
pasien  yang datang memeriksakan mata di BKMM yang berjumlah 31,044 pasien. Sampel diambil 
dengan menggunakan metode accidental sampling dengan jumlah sampel 96 responden. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 96 responden 59,4% kelas sosial rendah dan 40,6% kelas sosial tinggi, 79,2%  
dukungan keluarga cukup dan 20,8% dukungan keluarga kurang, 89,6% motivasi cukup dan 10,4% 
motivasi kurang, 61,5% fasilitas layak dan 38,5% fasilitas tidak layak, 75,0% sikap petugas kesehatan 
positif dan 25,0% sikap petugas kesehatan negatif  serta 85,4% memanfaatkan pelayanan kesehatan mata 
dan 14,6% yang kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan mata. Kesimpulan dari penelitian adalah 
tidak ada hubungan  antara kelas sosial, tetapi ada hubungan dukungan keluarga, motivasi, fasilitas 
kesehatan dan sikap petugas kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan mata. 
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ABSTRACT 
 The utilization of health services is important to maintaining healthy eyes so eyes to stay healthy. To 
increase the utilization of health care services to the public eye several attempts at doing is tackling the 
vision and blindness in the community, facilitate equitable health service quality and affordable eye. The 
purpose of the research is to find out the relationship between relations consumereye health services 
utilization. The type of research is research survey with analytic approach with the design of cross 
sectional. The population in the research is all the patients who come who were checking the eye in 
BKMM 31, 044 patients. Sample taken by using the method accidental sampling with the total sample 96 
respondents. The results showed that of the 96 respondents 59,4% of low social class and 40,6% of high 
social class, 79,2% family support sufficient and 20,8% less family support, 89,6% 10.4% and enough 
motivation motivation lack, decent facilities and 61,5% 38,5% facilities 75,0% is not feasible, the attitude 
of health workers 25,0% of positive and negative health officer as well as the attitude of 85,4% utilizing 
health service eye and 14,6% less utilizing eye health services. The conclusion of the research is not there 
was a correlation between social class, but there was an association family encouragement, motivation, 
health facilities and the attitude of health workers in terms of health services the eye.  
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